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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh harga impor, harga domestik, kurs dan 
PDB perkapita terhadap volume impor daging sapi di Indonesia tahun 1995-2018. Model analisis 
ekonometrika yang digunakan dalam penelitian ini yaitu error correction model (ECM). Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa variabel - variabel yang digunakan dalam penelitian ini dalam 
jangka pendek tidak berpengaruh signifikan terhadap volume impor daging sapi di Indonesia 
tahun 1995-2018, pada jangka panjang variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini 
berpengaruh signifikan terhadap volume impor daging sapi di Indonesia tahun 1995-2018. hanya 
variabel harga domestik yang tidak berpengaruh signifikan terhadap volume impor daging sapi 
di Indonesia tahun 1995-2018. 
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